




                    ▲為培養理工學生戰鬥力及團隊合作精神，電機工程系特舉辦 
                      綠色能源盃漆彈大賽， 熱情歡迎新生 
 
        為提倡運動風氣，加強戶外活動，減少室內冷氣使用量，以響應政府節能減碳之宣導，國立彰化師範大

















    近年來，國立彰化師範大學進行產學合作不遺餘力，並配合國家發展重點產業，協助廠商爭取政府資源，
積極推廣光電、太陽能人才培育及創新研究等，合作企業達 60 多家，在中部地區成效亮眼。進駐企業中已有
2 家獲得國家磐石獎、2 家獲得小巨人獎及 1 家獲得精品獎等。98 年度更協助企業取得 17 項專利與 13 件計畫







* 更多電機工程學系迎新暨第一屆綠色能源盃漆彈大賽活動照片，請點選以下連結     
http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/   
媒體報導之電子及影音新聞請點選以下連結 
1. 聯合影音網--「漆彈大賽  彰化師大電機工程系的震撼迎新」電子新聞 
 http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=344-233-2B4-2333303d3c3c4-233-2F3b343-2F-21-3D 
2. TVBS--「大學迎新日玩漆彈  打老師不怕當」電視新聞 
 http://n.yam.com/view/mkvideopage.php/20090919667554 




1. 聯合報 -- 2009.9.20  彰投綜合新聞  B2 版  「彰師大迎新 200 發漆彈伺候」 
2. 自由時報 -- 2009.9.20  中部新聞      B6 版  「彰師大打漆彈 創意迎新」 
3. 民眾日報 -- 2009.9.19  彰化新聞      14 版  「彰化師大另類迎新 今漆彈大賽」 
4. 民眾日報 -- 2009.9.20  彰投新聞       6 版  「綠色能源盃漆彈大賽 彰師大另類開學迎新」 
5. 蘋果日報 -- 2009.9.20  社會一瞬間   A17 版 「師生大戰」 
 
